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自立した女と男を
人間らしい生活を
差別のない社会を
円み創り出す
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???????????????????????、??????? っ 。??? 、 、 ???? 、?? 。??? （ ） 、??? ??????、???、??????? 、 、 「?? 」、 ??「 」 、??????。 ?????? ??????????????????? 。 、 ???? 、 ?? ?? 、??? ????、? 。??? 、??? っ っ 、?? 。???、??? 、 ???、 ? 。??? 、
??????、?????????、＝??、?????、?????、???? 、 ?? ??、＝ ??「??????? 」? ??。?、 ??? ?? 、???????? 、 ?????? ? ? 、 ?、?? ? 。?????? 、? 、????。? ? ? 、??? ? ? 、??? ? 。?、? ? ??? 、 ?? ?? 。??? 、??? ? 、??? ?? 、??? 。?、? ? 、??? ??、? ???、 ?
????、??????????????、??????????????、???????????????????????? ? 。????っ?、 。??? 、 ? 。??? ????、 、??? 、?? 。??? 、 、?、 、??? 。 ? 、??? ??、? ?? ?? 、 ??????。 ?? ??????????。???、? ? 、 、??? ??、? ? ????、 ? 、??? ?
（26）
???????。??、?????????????????? 、 ? ???。??? ? ?????? 、 、??? ??、????????????????????? 。 、??? 。??? 、 。??? 。????? 、 、??? ? 、???、 、?? ? 。??? 、????、??? ?。??? ???? 、 っ??、 ? 、?、? 、
?????????????、?????????????????????????????、?????????????????????、????????????????? 。????????、?????????っ???????、 ?、? ?、 ???、?? 。?、??????? 、 、??????、? ? 、??? っ???? 、??? 、 、??? 、 っ?? 。??? 、 、?? ????? （ ァ ?ィ ョ ）???、????? 。??? ? （ ?）
???????????????
「?????」「?????」
…ーー????……???????
〈??????????? ????〉
「?????」??????
???????????????????? 、 ?????、「 」?? ???。 ???、 「 」 、?? ?? 。 ????? っ? 、 ????、 っ 。?、 ? 、 「??」?? っ 。?? ? ??? ??、 ??? ……。
?。。酔
??
／???
V“N－vww
?????????????????????? っ??、??????????????、 ???????「???????????」
?、? 、 っっ????????、???????????????????? 。?????? っ「?????…?」っ??っ ? ????? 。???????っ 。???ゃ???? ? っ 。 ?
?? ? 。????「 」
?、???????????????????? ?。
「?????????」??????、??
????っ 。
「??????????」????????
??? 。? っ ゃ?? 、?? っ ??．?。「??????? 」 、
????? ?っ?? ? ???。?? ? ??? っ ?????? 、 ? 、「???????」?、??? 。 、「??????。????ょ?」
?、??。? 、
「??????? ? 。
?っ??? 」?、 ? 。??、
「??っ?? 、 ょ、
?????? 」?、?っ? ?? ? ?っ?、「?????」
（28）
?、?????。???、??????????、?っ ? ? 、
「??ッ」
?、??? 。 、?? ?。
「????? 、??????????」
?、??、 っ ??? ?。?? ??? 、?「 ?? ?、?? 、? ゃ 」? ???? 、 。 、?? ?っ 。?? 、 ー ? ?????っ 「?…」 ?? 。? ?????。 っ 。?、 ?。? 、???、?? ?、?。 っ 「? ? ?? …」 ? 、?、 ? ? 。??????? 、
?っ??、
??????っ
????????、?????????、?っ????????????。??? ??????? 、 ? 、???、? 、「 ???? 」?????、 ? 、??? 。 ????????。 っ 、 …。?? 、?? っ 。 、「?っ???? ??」? ????。??? 、 ? 、?? ?? ? 、?。? ? 、 ?、?? ? 、 。?? ??? ??「 ? 」 、???????、?「 」 っ?? ????。 っ ???。「???????????????」???
???。 ? 、?、?っ ??? 、??? 。 っ 「?」 「 ??」 っ
???っ????????。????? 、 ????????? ??????。??? ?????? 「 」?? ? ?、 「 」 、?っ ? 。
「?????、????????っ??。?????、 ?? ? ?????」??
???。? 、??、? ? 、?? ? ??? 、「 、?」??? ? 。?? 、?? 。? ?。 「?? 、? ? 」 、?? ?。
「?????」??????
??????「 、 ??? ???? ? 、?? ? 。
「???????????? ゃ 」
??? 、??? ? ? 。
（29）
???????、?っ????????、??? ? ????。??? ??「 ??????? 」??っ?? 。?? ?? ? っ 。??? っ?? っ?。?????? ?ゅ 。?? っ 。????? ??、??? っ?。????? っ 。?? 。
????????????????????「???????????????????」??????、???????っ?ゃ?????? っ 。????? ?、 ?、「???????????っ????」
???? 。?? ?、 ? 。????????。 ? 。?? ? っ 。??? ??? 、 「 ?????? ゃ 」 ?
?????????????????。?????????? ??「 、??」?? 、? 、 ?ゃ?。??? ? ??? 、 ゅ 、???「 ? ?ゅ?? 」 。??? ? ゅ??っ 。????「 ????? 」??っ???っ ? っ ? っ 。
（30）
〈????????????
「?????」??????
???????????? ? （?? 、?? ?????????? っ 。 、?? ? 、
??????? 。?? 、 っ 、?? ?? っ 、 ???? 。 、?? 「?、?ゃ ? 」っ っ 。????、 ッ っ
??、?? 、 、?? ? 、?、 ??っ ?っ? ? ??、 ?????。 、 、??、 、?、 ? 。
?????????????????（???「?????」?? ??っ ? 。?? ?? 、 、?? ? 。?? ?、 ? っ 「 ? 」????? ?「 ー」?? ? 。 ー?? ? っ ?」?。 ?? ?、 ?????? ??????。 〜? ゃ ???? …。?「 」 「 」?? ??? ? 〜 っ 。?? 〜?。??????っ????????????。????? （????、 ??……?? 。?? ?、 ョッ っ 。?? ?? ?? 。???、? ? 、?っ 、?? ?? 、 っ っ
??????。??????????????っ ? っ 。??? 、 ? ……?? ???????。??? ?????? （??? っ 、?? 、?? ? 、??? 、 、?? 、 っ??、 ? ???、 ?? ??、?? ?????? っ 、 （?） 、 。?? ?? （?? 、 ????っ??????。???、?????????っ??? ? 「?っ ??????」 ?? 。?? ??、 っ （ ）????? ? っ 、?? 、 ? っ??? 、 、 っ?、 、?? ?。
っ?????っ????????????、????????っ????????。????ゅ ? ……。?? ?、?????、???????????、?? ???、 ? ?っ 、?? ? ??? ? 、?? ?、 ? っ??、?? ? 。?? ? （????? ? っ?? ?。??? ? っ （?）?????????? ????。? 、 っ っ?? 、 ??? ? ?? 。 、??? ? ??っ?。 、 ??? ?? ょ 、??? ? ????。 ??? ? 。
（31）
?????????????????（???? 「 」 ??? ??? っ っ?。
「?????」???????????、「?
????? ゃ 、????? ????? 」っ??っ?。?????っ 、??? 、??? っ 。?、 ??っ ? っ 、 っ??? ? ?、???? ? ? ? 。?? ? ?。?? ? 。 「?? ?? ?? 。????? 。?? 。 、???? ? っ 、?? ? 。 ゃ ?。??????????、?????????
????? 」 、?? ッ 、 ?
??????、??????ゃ???っ?。??、 っ?、 ? ???? 、 ? 「 」?? ょっ ?っ?? 、?っ っ?? 、 ゃ?? 。 ??、? ? 「 」?? ? 、???????。 っ ? っ???、? ? 、 「?? 」 。???????????????。「? 」
????? ? （?? 、 っ?????、????っ?「 」?? 。 、?? ??? っ っ??? 、 「 」「?」 ?? ????? 。 ????っ 、 「 」 「 ???」 ? 。?? ?? 、
??????っ??????、????????っ???、??????????????? 、?? 、 ? ??っ ? 。 、 っ?? ?? 、 、 ッ??? ?、?っ っ???? 、 ?????? ?? っ? 。「????」???????っ 、? ???????? 。 「 ?? っ 」?? 、 ? 。??? ? っ 、?「????」??????? 。?? 、?「? ャ 」?? 「? 」?? 。? っ ? ?」??? ??、?? ? っ????? ? 、 。 ?ー???、 「??? 」
（32）
?????、?????????「???????????? 」 ?っ?? ?????。?? ??? 「?」 「 」?? 。 、 ? っ 「?」?「?????。 ? ャ?? 、 ??? ? ? ??? 。?、???? ? ? っ 、????。 「 」「?????」??????、「 ???」?「?? ?」???????????????。?? ? ? （?????、 ??? ? っ 。 「????」????? ? 、 、????? っ ??っ 。?? 、?? ??? 、 「?」??? っ 、 「?」 ? 。 ? 、??? ? 、 っ っ
?????、?「????????、?????????」? ? っ 。??????、 ? ? っ ?????? っ?。 っ ?????? ? ???、???っ?? っ 。 、??っ 。 、 、?? ? っ 。 、 「?」 ? 。?? ??? ??? ?（?????、?ょっ ゅ ? ? 。??? 、 ?? ???、????、 ??っ ? 、???っ? 、?? 、 ? ゃ っ???? 。? ???? 、??? ? っ??っ 、 っ ? ゃ??、 ? っ ??????っ ?、 っ?? 、?? ?、 っ??? 、 ゃ
?????、???????????????? 、 ? ???。?? ????? ??、?『 ??』??? ? 、?? ? ?、 ???? っ ??? ? ??? 。?? 、 ? 、 ??? ? 、?? ? 。?? ? ? （??「 ? 」 「? 」????、 っ 「 ッ」 。??、 、 。 、??? ??? ? 。?「 」 、?? ?。?? ?、 ?? ? 、 っ?? ?、?「? ?? ???? 」 ? 、?? っ 、 。?? ? 。?? ?? ? （?? ょっ?????、「 、 ??。
（33）
?????????????っ????????ゃ」 ? 。??、 っ?????????ゃ?? ???? ? っ 、 ? 。?? 、 、?? ? ?????? ?? ??。???っ??????。??、 ? 、????? ?? ? ???、???? ??? 、 。?? 、??? ? ?ゃ 、 ?? ??? ? 、 ???っ ? っ?? 。
?????????????????（???「 、??? ． ?」??、「?????、??????。????ゃ???」?? 。????、?っ? っ 。?。 っ 、? ??? ?? ? 。??っ ? ? ? ? ??、?? ? 、 ゃ っ ???。 、 。 、????っ 、 っ???。? 、 ??? ? 。? 、??????? 、 っ?? 、 ??? ?? 、 っ??、 ??? 。
?????????????????（???????????……??????????? 。 ?????っ? 。 、??? ?、 、?? 。 、「???????????」。
???? ッ 。 ゃ?? ?????。? ?、 ?っ???????っ?????。????? ??? ? ? ??? 。 、????…… ? 。?????、 ?? ??? ?。?? ? 。
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
〈??????????????
????「?????」??????
???、
???????????????? っ ????
????? っ 、?っ???? ??。?? ????っ 。 ??? ゃ 、?? ゃ? ? っ っ っ?? ゃ っ 。
????? ???? ? ?っ???。????????? ?、?????っ 、???? ??????っ ?。????、? ? 、
（34）
???っ?????????????????? ?っ 。 っ?? ??? ?????????????? 。?? ???? ? 、 っ?? ?。 、 「 ー??? っっ」?? 、?? 「 」?? ?。????? 、 「 っ ??? っ 」?．????? 、 ??? ょ．っ 、 ゃ ??、????? っ 、???。 ? 、 、っ????????、?????。???っ っ?? っ ?? 。?? ??? ?、????? 、 ?? 。??? 。?? 。????? っ?????????っ?????。?
?????????????????????? ???????? ?????、??、 っ??????? 、 ?、?????、??? っ ? 。??? っ ゃ ?っ?。 。???っ? ? ゃ??、 、??? ? 。 ?????????? ?ー????? ……?? ?? 、?? ? っ ??? 。?? ?? ????? ? 、 ???。 ???? ??? ?。
．??、??????っ?、???????
?っ?? 。?? ? っ??っ? ?? 、??? っ
?。?????、?????????????っ ? ???? ? 、 ??? 。??? ? ???? ?????? 、??、 「 、 、??? ……」??? 。 ?、 ヵ?? っ
「???」?ゃ???「????」??っ?
????? っ 。??っ ょ?? ??? ??? ? っ 、??? 。 ??? 。 、 ッ????? ?… っ 。?? ? 、?? ? 、 、??? ???っ 。?? ? っ?っ ? っ?? ?、 ゃ 。
（35）
??????????????ゃ??ゃ???? ゃ 。 ? ??? ?っ???????????? ?????? っ っ 。 ??? ?。?????? 、 ????????。 っ …?? ? ?…。?? ? 、 ? っ ? 。???????????????????っ????? ?。? っ?? 、 、?? 、 ???? ?、?? 。 、 、?? 。
?? 、 。??。?? 、 ???っ ゃ 。?? 、? ? 、?? ? っ?? ??「?????」??????
????? （???
????????????????ゃ???? ??? ?????????? （??? ??? っ? っ 。?? ? 。?? ? っ ゃ 。????? （???? ? 。????? （?? 。 （?? ? （????、 っ っ??? ? （?? （?? ? 。?? ?? 。 ? 、??? っ?? 。?。??? ? ー??? 。 っ??、
???????????。???????????っ?????っ??????。?っ???? 。 ー ??? ? 。?? ? （ ）?? 。? 。 。? 。 。? 。??。 。 。 。 。 。??。 。 。 。 。??。 ???。 ? 。????? ? ??? ? （」）?? ?? （?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
???????? ??? ??? ??? ????????
?? ? ? （?「 ?? ゃ っ?」??? 、 ??? 、 っ ? っ?。 っ? ? 。
（36）
??
????????
?????
「?????????」
??????????????? ????、???????? 。 、 ?。??? ????????? ???? っ?。 っ 。??? 。 、 。 ?「???」。?????????????????????っ??? ? ??? ー 、?? ? っ 。??? ?、 ??。? ?? ?? っ???。 ?? 、 「 」 「 」????? ? ? 。??? っ ? 、
???。????????????。??????????????????、????????「???」???????? っ 、 ? 。?、? 、 っ??? 。 ? 、 ???? ? ? ? ?、???、? 。????。? 、 、??? ? 、??? ? 。??? ? 、 ??。? ? ?。「 ? 」?? 、 「 」
（37）
??、??????????????っ???。????っ??????? 、 ? ???????? 。 、「 」
?????????????????????????。?
??? 、??? （ ? ）。 。??? ?。 、 ー??? ???。??? ? 。 、 ???? 、?? っ ? 。??? 。??? っ 、??? 。 「??? 」 ? 。??? 、 。 【 」「??」 、 「 」 「??? ー 」 。??? ? 「 」?。? 、 「 」?、? 、??? ? ??????? ???? 。 ????? ? ャ 。 ッ
??。???????????、????????????????? 。??? ? 、??? 。??????? ? 、??????????????????????、??????? 。 っ っ??「?? ?」 ?? 、 ?? ???。???「 ? 、 ー 」?っ??? 。??? 、??? ? ?ャ ?。 ょっッ?????????、?「 っ?????????????」 。????? 、?? 。??? 、??? 。 ? ? 、??? 。 、??? っ 、??? ?、???
（38）
??
／
「?????????????」
?????
「??????????」。??（ ??????）??っ?
?????、???????????????????????。?? ? 、 「 ー、 ッ 、??ー 、 ?? …?」???????????。??? 「 」 、???? 、?? 」 ? ???ー 、??? ョッ 。??? 、 ? っ?っ ? っ ?。???、? 、 ? っ????? ? 、 ?? ?
???????????、???????????????????。?????? っ ? 。??? 、 ? ????????? ????、??????? 、?? 。???、 、??? っ?? 。 、 ????っ 。????、 「 ?」 、?? 、 「? ．」?? ? 。
（39）
???、????????、「??」?????????????、?????????????????????????。 ? 、 、??? ? ? っ 。??? ?、 ょ 。「 」?? ?? ?、 ?????。 「 、 」 、 ???? っ??? ? 。????? ……。??? 、 、?? 。?? ? 「 ?? 」 「?? 、?????」?????? ?。???、?「 ??」??? 、 ??。? っ 、 っ????? ???、???????、?????????、?????
???????????、?????????、????、???????????、????「??」?????????? ? っ??。?? ?? 、 っ??? 。 ? ????っ?。? 、「 」 ??? ? 。???、? っ 、???。 、 ???? 。??? 、 ??っ? 。?「???????????」????? ?、??? ? っ?? 。??? ??、???? ? ? ??、? ? ?、???? ?。 、 、 。
調査から・樋・・…
糧冒脳闘一龍6罷＿．脚．．冨一菖．．騨＿菖9・・富冨i闘罷富＝＝幽噛巳ヨ　＝：：…　＿・・暉・・電．．．．．＿．．．．欄躍．徊．8．睾．．．．．自昌．．．．．＿響．昌
中学生の「男らしさ・女らしさ」観
山　田　和　子
　　■　男らしさ・女らしさの意識調査集計結果
巨］男の人・男・・女・人・女・生・れて・た・とをよか…思・・t・’・
＼ 1男 2男 3男 全　男 ％ 1女 　「Q女 3女全　女 ％思　　う 37384211796．7262726 7970．5
思わない 1 1 2 4 3．3 101211 3329．5
回その理・は・ぜで…e
○思う理由
・いろんな楽しいことが，はずかしがらずにできるから　　　◎
・思いきり遊べるから　　　　　　　　　　　　　　　　◎
・男の方がスポーツなど多いから　　　　　　　　　　　　○
・力仕事ができ，役に立つから　　　　　　　　　　　　　○
・体力があるから　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○
・女子は，何かにつけて差別されるから
・おしゃれをしないでいいから
・女はいろいろしなければいけないから
男　　子 ・男には女にないものがたくさんあるから
・女の道より男の道の方が生きがいがあるから
i　・男の方がなんとなくいい　・男のほうが自分に合っているから
・男の方が気分がいい
・男の方が行動範園が広いから
・子供を産まなくていいから
・とにかくいい
・女の方が，楽しいことがたくさんあるから　　　　　　　◎
。いろいろなおしゃれができるから　　　　　　　　　　　　　◎
・女は男に比べて何をするにも厳しくないから　　　　　　◎
・女の方が，かわいがられるから　　　　　　　　　　　　○
・力仕事をしなくてもいいから　　　　　　　　　　　　　Q
女　　子 ・人の身の回りの世話をするので楽しいから　　　　　　　○
・女の方が気楽だから　　　　　　　　　　　　　　　　○
・男尊女卑の考えをくつがえすため
・女の方が，たくさん職業があるから
・手伝いができるようになるから
・男だと女をリードしないといけないから
・女の方が，いろんな面でいいから
?????????????、??????ェ?ー??????????????????、?????、??、??????????? ?? 。 、
?????????????、??、????? ? ?、?? ?????????。?っ? ???? 、
（41）
○ 思わない理由
男　　子 ・力仕事をしないといけないから
・同じ人間だから
・自分の性格が女にむいていないから　　　　　　　　　　○
・男の方が楽しそうだから　　　　　　　　　　　　　　○
・女はめんどうだから　　　　　　　　　　　　　　　　○
・家の手伝いをしないといけないから
女　　子 ・男がかっこいいから
・男子の遊びがうらやましいから
・男の方が，さっぱりしているから
・女のけんかは長引くから
…：惣継灘蒜魏るカ’ら
回・・鵬…男らし・・とはど・い・・とですか・
9　・ゐくましい　　　　　　　　　　22 。正義感が強い　　　　　2
・やさしい　　　　　　　　　9 ・堂々としている　　　　　2
・勇気がある　　　　　　　　　　7 。手助けをする　　　　　2
男子の ・力強い　　　　　　　　　7 。自分の考えをまげない　2
回　　答 ・はきはきしている　　　　　6 ・責任感がある　　　　　　2
・スポーツマン　　　　　　　　5 ・状況判断ができる　　　　1
・いざというとき頼りになる　5 ・実行力がある　　　　1
・かっこいい
・積極的である
? ・あまりしゃへ：らない
・人の痛みがわかる
?
???、??????????????????。 ? 、 「 」?? ??? ? っ 。?? ?? っ
女子の
回　　答
・やさしい
・たくましい
・正義感が強い
・力強い
・勇気がある
・自分の考えをもっている
・頼りがいがある
・守ってくれる人
。堂々としている
。やるべきときはやる
?????? ・てきぱきしている
・一ｶ懸命打ち込む
・かっこいい
・責任感がある
・スポーツ万能
・物事をはきりいえる
・くよくよしない
。積極的である
・誠実さ
?????
???????っ??、???????っ???、 ? ??? 。??、??? ?? ??????、??? ? ? 、
回あな唱える・女らしさ・とはど・…とですか・
。やさしい　　　　　　　　　　40 ・うるさくないこと　　　　2
・上品さ　　　　　　　　　9 ・礼儀正しい　　　　　　2
・しとやかさ　　　　　　　　　　8 ・家事ができる　　　　　1
男子の 。おとなしい　　　　　　　　　　7 ・きれいずき　　　　　　1
回　　答 。何でもよく気付く　　　　　6 ・仕事を一生懸命する　　1
・かわいい・美人　　　　　　5 ・清潔感がある　　　　　　1
・思いやり　　　　　　　　3 ・ことば遭いがいい　　　　1
・包むようなこまやかな愛情　1
・やさしい　　　　　　　　　52 ・礼儀正しい　　　　　3
・おしとやか　　　　　　　　　10 ・かわいくて美人　　　　3
女子の ・上晶さ　　　　　　　　　8 ・もの静かである　　　　3
回　　答 ・思いやりがある　　　　　　　8 ・回りを和ませる　　　　2
・よく気が付く　　　　　　　8 ・何でもきちんとする　　1
・清潔感がある　　　　　　　　6 ・しんが強い　　　　　1
。家事ができる　　　　　　4 ・しぐさが美しい　　　　1
・ことば遣いがいい　　　　　　4 ・親切な人　　　　　　1
????????????。?????、??? 、 ?、??? 、 ??? 、
（42）
???????????。
「???????」、??????????
?????。「????」?、????、???? ?、 「 」 っ ?
?。????、?「??」???????????。?????????、?? ? ? 。????、 ? 、
?????????????????。?? ?????????、 ????っ ?? 。?? ? っ ???
厨最近・・な…男らし・概隙，気・とらて…と・何です・．
男子の
回　　答
　・服装や身・なりを整える　　　8
聰・ Xタイル　　　　　　　　2
　・にきびができないように　　2
　・からだを鍛える　　　　　　2
　・口臭　　　　　　　　　　1
　。ヘアスタイル　　　　　　3
　・むだ［コをた免かない　　　　1
　・シブくきめる　　　　　　且
　・勇気をもって行動する　　　1
?????????????
に??
??? ?? ?? ????????????
?? っ ?? ?????
???????????????????????????．
最近，あなたが《女らしく》あるために，気をとらていることは何ですか。
。ヘアスタイル・朝シャン　畳0 i・心を広くもっこと　　　1
。ことば遣い　　　　　　　　　8 ・家事のこと　　　　　玉
・身だしなみ　　　　　　　6 ・入を傷付けないこと　　！
女子の ・清潔にすること　　　　　　6 ・歩き方　　　　　　　1
回　　答 ・顔のこと・駅のこと　　　　5 ・笑い方　　　　　　　　1
。姿勢をよくすること　　　　　3 ・部屋の片付け　　　　　重
・やさしさ　　　　　　　　　4 ・思いやり　　　　　　1
・上品さ・しとやかさ　　　　3 ・素直ζこなること　　　　　1
’料理をする　　　　21・いつも自然体　　　　　1
回・…灘鱗…ろlaどん…ろですか・
・家族のためによく働く　　26 ・力があってたくましい　1
・やさしくあまりおこらない　9 ・一盾ﾉ考えてくれる　　1
・ほしいものを買ってくれる　3 。決心したことをやり通す1
男子の 。家族のことを考えている　　2 ・子供に与えて喜ぶ　　　1
回　　答 ・いろいろな仕事ができる　　2 ・子供に手を出さない　　1
。はっきりしているとこ　　　2 ・お金をくれる　　　　　1
・責任感がある　　　　　　　2 ・あかるいところ　　　　　1
・厳しいところ　　　　　　　　　2 ・タバコも酒も飲まない　1
・家族のためによく働く　　38 ・炊事の手伝いをする　　1
・やさしい　　　　　　　　　6・最後までやりとおす　　　　5 ．i：轟蒜しているとこ1
・厳しさとやさしさ　　　　　　5 ・遊んでくれる　　　　　1
女子の ・家族のことを考えている　　1 ・明るい　　　　　　　　1
回　　答 。子供の気持ちを理解する　　1 ・おもしろい　　　　　　　1
・仕事のことをよく知っている1 ・たたいておこらない　　1
・けじめがある　　　　　　　1 ・タバコも酒も飲まない　1
1・一盾ﾉ手伝ってくれる　　　1 ・何でも行動的　　　　　1
1 1・いつも冷静である　　　　　1 ド親しみやすい　　　　　1
E］あな・㈱・・ん嚇・・ろはどんな・・ろで…
?
・家族のために家事をする　24　1・何でも買ってくれる　　1
・やさしい　　　　　　　　　8 ・何でもできる　　　　　1
男子の ・料理がうまい　　　　　　2 ・勉強を教えてくれる　　1
回　　答 ・よく世謡をする　　　　　　2 ・朝，見送ってくれる　　1
・子供の味方をしてくれる　　2 ・つきあてくれる　　　　1
・思いやりがある　　　　　　　2 ・明るい　　　　　　　1
・決めたことは最後までする　2
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。家族のために家事をする　30 ・友だいを大事にする　　1
・やさしい　　　　　　　　　7 ・顔がいい　　　　　　1
・きつくても最後までする　　7 ・いつも笑顔である　　　1
女子の ・家族に対する思いやり　　　5 ・人のめんどうをよくみる1
回　　答 ・身の回りの世藷をする　　　4， ・みんなに平等に接する　1
・子供の気持ちがわかる　　　3 ・病人の看病をする　　　　1
・相談ごとにのってくれる　　2 ・気どらないところ　　　1
・何でも知っていること　　　1 ・料理を教えてくれる　　1
・自分を育ててくれている　　1 ・友達みたいなとこ　　　1
回あなたのお父・んの嫌・…ろはどんな・・ろで…．
・すぐ怒る・うるさい　　　17 ・ぐずぐずしている　　　　　1
・よく飲み，酔っぱらう　　　6 ・周囲をかまわずタバコを吸う1
。顎でつかう　　　　　　　3 ・僕がふろに入っているとき入
男子の ・言うこととすることが違う　2 ってくる．　　　　　　　　！
回　　答 ・余計な話や余計なことをする2 ・タ食のとき，一緒に食べない1
・まだ早いのにもう寝うと言う1 ・すぐいやみを言う　　　　　1
・しつこい　　　　　　　　　1 ・兄弟げんかを僕のせいにする1
・機嫌が悪い時やつあたりする1 ・口が悪い　　　　　　　　1
・手が早い　　　　　　　　1 ・気が短い　　　　　　　　1
・うるさいと言って怒る　　18 ・下闇を一人じめにする　　　1
・酒を飲んでうるさい　　　9 ・なんでも母のせいにする　　1
・人づかいが荒い　　　　　　2 ・自分勝手　　　　　　　　1
。タバコの吸い過ぎ　　　　　2 ・約束を破る　　　　　　　1
・すぐちょっかいを出す　　　2 ・酒を飲んで母を泣かす　　　1
・まじめ過ぎる　　　　　　　3 ・すぐ赤や派手な服を着る　　1
女子の ・すぐ怒るとた距く　　　　　3 ・はげている　　　　　　　　1
回　　答 ・頑固である　　　　　　　2 ・短気である　　　　　　　1
・下品なことを言う　　　　　2 ・いびきをかく　　　　　　　　　1
。しゃべらない　　　　　　　　　1 。心配性である　　　　　　1
・夜中に私を起こす　　　　　1 ・子供の気持ちが分らない　　1
・勉強せうと言う　　　　　1 ・くだらないギャグを言う　　1
・男女交際に理解がない　　　1 ・全然働かない・どらくれ　　1
・酒を飲んで気をまぎらわす　1
????、?????、??????????、?????????????、?????? ? 、 ???、 ? 、 っ ?
?、?????、????????????????、????????????????? ?、 っ?? ?、 。
回…のお母・んの嫌・…ろはどんな・・ろ・…
　　　　　　　　　　　　　　　iBすぐ怒る。愚痴をこぼす　31 ・僕の身の回りのことをした
・勉強せうとうるさく言う　　7 がる　　　　　　　　　　　1
男子の ・よくしゃべる　　　　　　　　3 。口よりも手が早い　　　　　1
回　　答 ・短気でやかましい　　　　　2 ・小遣いをくれない　　　　　1
・ひいきをする　　　　　　　1 ・買い物に行かせる　　　　　1
・壕いなものを食えという　　1 ・自分の考えに反対する　　　1
・早く起こさない　　　　　　1 ・麗えている　　　　　　　　1
・同じことを何度も言う　　19 ・横になったらすぐ寝る　　　1
・すぐ怒る　　　　　　　17 ・起きるのが遅い　　　　　1
・大声を出す　　　　　　　2 ・オバタリアンを発揮する　　1
女子の ・人づかいが荒い　　　　　　5 ・やさしさがなく冷たい　　　　1
回　　答 ・勉強のことをうるさく言う　2 ・でぶ　　　　　　　　　　　1
・考えが古くさい　　　　　2 ・芸能人が嫌い　　　　　　1
・よくしゃべる　　　　　　　2 ・すぐたたく　　　　　　　　1
・自分勝手である　　　　　1 ・子供を疑う　　　　　　　1
・友達を悪くいう　　　　　　1
???、?????????????????? 、? 、?? 、 ? 、っ????????????、「??????
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??っ?」??????????????。
「????」????、???、?????、
?????、 ? 、?、 ? 。
挑す怯恩
?
刑罰ん望
????
なに問人なん姥勧融駄畷凝あ
?
・立派な人間　　　　　　　25 L親切な人間　　　　　　　　1
・やさしい心をもった人間　　7 ・うそをつかない人間　　　　1
・頭のいい人間　　　　　　　6 ・たくましい人間　　　　　　1
・まじめに仕事をする人間　　6 ・思いやりのある人間　　　　！
男子の ・人の心は読めません　　　　3 ・男らしくなること　　　　　　1回　　答 ・あと継ぎになること　　　　2 ・人から信頼される人間　　　1
・素直な人間　　　　　　　2 ・心の広い人間　　　　　　　1
・人に迷惑をかけない人間　　2 ・世界を救ってくれる人間　　1
・金持ちになる　　　　　　1 ・酒をちゃんとつげる人間　　1
・何でもできる人問　　　　　玉
・やさしい人間　　　　　　18 ・金持ちになる　　　　　　　1
・人に迷惑をかけない人間　14 ・分より出世すること　　　　1
・正直な人間　　　　　　　5 ・明るい人問　　　　　　　　1
・よい仕事につくこと　　　　4 ・頭のいい人間　　　　　　　1
女子の ・思いやりのある人間　　　　4 ・自分のようにならないように1回　　答 ・親切な人間　　　　　　　2 ・老後の面倒をみてくれる　　1
・よく働く人間　　　　　　　2 。希望をもって生きる人間　　1
・人に尊敬される人間　　　　2 ・心身ともに健康な人間　　　1
・素直な人間　　　　　　　2 ・誠実な人間　　　　　　　1
・何でもできる人間　　　　2 ・ずっと五島に残ること　　　1
・目分の意見をもつ人閏　　　1
????「????」?「????」?????????????、 ? 、????、 ? ? ?、 ??? 、 っ っ 「 ????? 」?? ? ?。?? 「 」 、 ????? 「 」 、?? ? 、 、?? ? …… 、?? 「 」??? 。?? 、「 ? 」 、?? ? ?。 「? 」?? ?「 」 ? っ 。?? ? 「 」 ???? ???? ? 」??? 。? 「 、???? 。?? ?「 」?? ? 、??? 、? 、 、?? ? 、「 」
???????……。
?????????
??????「???ュ??ー?????? 」 ? 、 ? ??? ?????? ??? 。 っ 「?、?? 」 ー 「???? ??? 。 。??? 「?」 、 ー?? ?????。 ???? ? 。 、?ー?? っ ゃ?。????、 ?? ??? ???? 、?? 。?? ?? ? 、??。 ? ? 、??? ?、 。
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●小学校では新しい家庭科を創るために
??????????????
聞、
????
???、???????????。????、???????「??????」????????????。? 、? （??? 、 、??? ? ） 、 ??????? 。 、 ? ? 、??ッ ??。???、 「 ?? ?」???? ???、 、?? ? ? っ ょ っ 、?? （ っ ） 。??? 、??? 、
????????ー??
?????
????。??? ?、???????っ??っ??っ?????、??? ???? ?、 ? ??????、?????、???????。?????????? ? ???? ?? 、? ??????? ???? ?「??????」 っ っ?? 、 っ っ ? 。???、 ?? ? っ ??ー?「? ? ? 」 ? っ??? 。 ?? 、????、 ?? 、??? ? ?っ 。??? 、??? ? 、
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??????????????。?????????、??????????? ? っ ???? っ 、 ? 。??、??????? ?????? ???。????????? 。?? 、 「 」 、????????????????? っ??? 。 、??? ー 、 ??、 。?、 ?? （ ）??? ?? 、??? ?? ? ? ?。「????????????????????」?（????
?）? っ?、 っ ょ????? ? ?? 。??っ ? 、??? 。 、 っ?? 、 ? 。 「 、??」 「 」???。?? ? 、
????????????????。????????。
。???、???????????????????。??
??? ゃ 。 、 、 、 、?、 、????????? 、??ゃ???っ??っ? 。?? 、 っ 。 （ ）
。???????????????。???ゃ???、?っ
??? ???????。????? ? 。 （ 〉??? ? ??? 。? ? ??、 ???????????????、「?ゃ 、 」 、?ョッ ? っ 。 、?（? ? ?）?? 、 「 ? ??????? ???」 ??? 。?? ?? ー???? ェ??? ? ? 。 、 っ??? ? ? ? 。
「?????????????????????????ー?????????、?ッ????????????
???????? ? ? 。?? ?、??? ? ????。??????? ???????? ? 。。???????? っ??? 、 ょ??????。 ??? っ?????。 ??っ? ?。???｝ ?、 ー 。 っ ? ???。 、 っ 、 ゃ??? ? 。 、??ょ ? っ ょっ??? 。 ゃ 、?? 。 ? （ ）。???ゃ??????、????????????
??? 。 ー 、 ェ????? ? ? っ 、?? 。（ ）??? ? ? （?? ） 。??? ? 、??? ョッ ュー 、 、
?????。?ュー???????????????。
「????????????、?ー???????ー?ッ?
??? ? ?? 、 ???????? 。 ???????、???????????????? （ ）???? ??? ??? ??????????????????????????????? 。 、 ? ???? 」???、 ュー 、??? ? ? 。??? ? ??? 。??? ? ?? ???????? 。???????? ????? ?G．
??????????????????????????
???）????? ? ?
（48）
??????????、??????????????ゃ????、????っ?????っ??。?ゃ、????????? ??????? ???? ??? 。??? 、 、??? 、 ュー?? 。?? ?? ?? 、 「 、 ュー??」 。 、 「??? ? っ ょ 」 、??、 「 、 っ???っ? 」??? 、?? 、 「??、? ????? っ 、 」?。? っ??????? ??? 。?? ? ヶ?????? 。 、 （?? ） 。
????????、??ッ????????ー?ャ?????? 。?「? ? ????ー ?…」???ー 、 ? ィ ??? っ っ ー ー ???。
（?????、????????????????????
??、 ィ?? ? ? ?、???? ? ???? ）??ー ー 、?、? っ 。?? ? 。?? ? ??? 、 。?? ? （ ） っ 「 」??? 、??? ? ? 。 ?、??? 、 ? ??? 。 ?? 、????? ? ?? ???? 、っ?????。??? 、?? 、 「
（49）
????ょ????」????????????。??????????????????、?????????????? っ 、 ? 。??? ???? 、?? 。?? ? ? 。。??、????????????????、????????? 。 、 ? ? っ????。 ?、 っ 、??、 、 ァ ー ー っ??。 、 ァ ー ー??? 。 ?、 。??っ 、 、??? ー?? ッ っ??? 、 ? 、??、 っ? 。 （ ）。????????????、???? ? 。??? 、 ヵ （????） ? 。??? ?? っ ? 。??? 、
?????????、???????????????????。???????????????????。???????っ ? っ 、 ー??? っ??? ?。 ょ??? っ 。??? 、??? 。 、??? 。???っ 。 、?? っ 。 （ ）＝「???????????????????? 、?、?ュー ? 、???。 っ??? っ 。 、 っ??? ? ?、 ．??、??? 。 ????、? ? 、?、???? 、 っ ょ 。
●中学校では
?????????
「??」??
??????????
???????
新しい家庭科を創るために
??????、???????、???????????????????????????。??????????????????、????????????? 、 っ 、?、? ?????????????????ー??? ? 。?? ? 、 ?? ? 、??? ?? 、??? っ 「?? ? 」 、??? ?????。??、? 、??? 。 、
?????、??????????、??????????
????????????????????……。??????????????。?????（???????）??????????????、????????????。???? 、 、????? 、 ? ? 。??? 、??? 。 、?????、 、 っ?。???っ 、? 、??? ? 。 「? 」、
（51）
「??」?「??」?（??????????????????）、?????????「?????????????????」??。???? 、 ? 、????? ? 。??? ャ ????????????? 。???????? ????????? 、「??、?????」??? ??。 っ????? 、「 、 っ???????? 、 っ 、?、? ゃ 。??? 」 、???????? ? 。?? 。 、 っ 。「??????????????????????????
?。? 、????? 。??? ?、??? ? 。 っ ー??、 、 ? ?
????????、?????????????????っ???????。???? 「 ッィ?? 」 。 、??? 、 ? 。????、???? ェッ ー っ?????? 、???? ? っ ? 、??? 、 、?っ? 、??? 。 ?? ー 、??? ? っ??? ? 、 ッっ???????。?????っ??????????、???? ? っ 。??? 、??? 。 っ??? ?? ? 、?? 、 ? 。 「 」?「???????」?「 」? ????」 。
（52）
???????????、「??」????????????、????っ?????。????????????????? 。 ?? ? 、??? ? 、??? ? ? 。?、? 、 、???? ?、? ? ? ????????????? ? ???? ?。 、 っ ??、??? ? 、 っ 、??? っ ? 、 っ??? ??? ? 。??? 、 、??? 、 。???????????????ッ????、??????
??? ッ ? 。???、? 、 、?? ? 、 、??? 。??? 、? 、 ョ ー 、??? 、?? ? ? 、??????。 、 っ
??っ?????????、?????????。????、 ? 、 「 ?、???? ?」??、「???? っ 」??、?? ? 。???、 。 ????????っ?? ? ? ?? 。??? ?? 、??? 。 、 （??） ． 。???、 、???、 ? ?? 。?????ー ー????? ? ?? ?? 、 ?ー?ィ? ー 、っ???????????????????。?????っ??っ?? 。???? 、 ー っ?。? 、??? ???? 、 ー（??〜???）、?? ?????????????
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????。???、 ????????????????、??????ー? 、 、?? ? 、 ー ョ ???????? ? ???。? 、 ??? 、 ? 、???〜 、 ? ???????????? 。 、??（ ??）? ?ー?? ョ????? ???。???? 、?????。?? 、 、?ー?、???ッ?、?ー?、?ー?、 ?、???、 ?、??、 …… 〜 。????? ー ー 、????? ? ?、 ???? 。???っ 、???? っ ? 。 ー?????? 、??? ? ? 、?????。
??????、????????????????????????、??????????????っ????????〜????????? 。 、????????、???????????????????????? 。?、 。?? 、 ???? ? 。 。「?????っ?????????。?????????っ????、 ? っ 、
?????っ 。???っ??? 。 、 っ?」。「 ? ? 、????っ? 、 ???っ 。 ? っ?? ?? ? 」。
「?????、?????????。 ?
??? っ 、っ???。???、???????????????????? 、? ー ?ョ ?????っ 。 ー ?
??????、?????????????????」。??????、???? っ ?、??? ?、 ???????? ? 、 、?????? 。??? 、??? 、 っ っ ?????ょ?。???? ?????? 「 」 。???、 「 」?????」 ー 、 。??? ?? っ?? ?。???、??? 、 っ? ? 。???、 っ 、 ー??? 。 、?? ????? 。??? ???? 。 、 、??? 、 、 。??? （
???????????????????????）????? 。?? ????????????、 ???? 。 っ?「??? ー 、?? 。?】? ?? ? 、??。?? ?? 。??? ? 、 「 、?っ??? 。?? ?っ 」 「 ? ?っ????????。????っ??????????????? っ 」。 ? 、??? ? ? 。??? 、 、????? ??? ?、 ???? ? 、 。
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●高等学校では新しい家庭科を創るために
「???」???????
?、????
「?????」???????、????????????ょ?。????、?????????????
???、????????っ 、?????? っ ????????。
「????」?? ? ?、?「???
??? 、 」 ??????、 ょ 、???? 、??? 、 ? ?。?、? ??? ??? ?、 ???? ゃ 、 。? 、
????????????
?????
?????????????????、?????????????????????、????????????????? ? 。??? 。??? 。 、??? 、 ???? 。??? 、??? ?? 。 「?」? ???????????、??????????? 、??? 。 。??? 、??? 、
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???っ??、????????????、???????、?? ? ? ????、???? ? ? ?? ﹇?? ?。（ ）
???????????、?????っ????????
??っ???????。??????????。??????? ー? ュ ー ョ 、 ? ????? ー ? 。 、??? 、 ? っ???? ?、??????? ???っ????????? っ?? っ ? 。
????＝＝．＝?＝?…?＝＝＝?．?．．???????＝．＝??…＝?．??＝?＝?????????????????」???????????????????????????????」?」????? ッ??ー ??? ? 。
????? ??????????? ? 、 「 」??? ???
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?????、?ッ???????
?、??ー ? 。???????????? ? ? 、．?
???????????ッ ー???、?ー ー ? 、??? ? ???????。????? 。 ???、???????? 、 。 、
?????????????????? っ 、 ??????????っ?。?????、???????????? 。 ョッ っ?、 ? 、 ? 、
く広がる
ネットワークの〉
平井雷太さん
響曝
?????っ?????、 ???????????????っ?。???っ??? 、 っ 、?、 ? ?っ ? ??? ?? 。
?????????、?????、?????? ??????? ??ー?ッ??????????。???ッ????? 、 ???????っ 。? ? ???? ??? ? 。????? 、 、??? 、 ? っ????? っ 、 。???????? ???、?? ????、? 、?? ?『 ? 』（ ）??? 。 、?? 、 ッ ー?? 。 （ ）
（60）
?????????
??????????
?????
????????????「?????????????????」????、?????? 。?? ? 、 「 ?????? 」??、 ??? 、??? 、 、?? ? ょ 、 （??? ?）?? 。?『 ? ?』????? ?? 、??『 』??? ??っ 、 っ?? 「?? ? 」 、 「??」?? 。 、?? ? 。?? 、? 、?「 ??? ?? 、?? ? 、 ィ
??????????????????????」 ??????。?? ???????、????? 、?? 。?? 、「 ? 、????? ? 、?、? 。??? ? 、??? ? ??、?? ?? 、 ???? ? 。『?????』?『?????????』??
????? 、 『 （?） ? 』 ??。????、 「 っ ????。 っ? ? っ …。
??????っ???? 」。? ?
??? ? ? ???、 ??????????、???????、?、 ???、?? ? 、
???????????????????。?????、???????? 、 ー 、??? 、 、 ???????? ? 。???ャッ ー 、?? 。 、?? ? 。?ー????? ? 。?? 、????? 、 っ?? ???? っ っ 、?? っ?? ??? ?? ??。 ? ー?ー 、?? ?????、??? 。???? ?ょ ??? ?? っ?? ? 。 「ュー??」?????????、??????????? 。（ ）
（61）
?????????????????????????
（??????）
????????????、??????????、?????????????????? ? 、．?????、?っ?????????、????? 。 ????? 、 、?? （ ） 、????? 、 ??、??? 。?? ???????? 、??? ????（?? ? ）? ?? 、 、??? 。?、 ? 。??? ? （ ）?? 、???、????「?????ょ ?」 ?
?、?????、????、??????????????????????????????? ? ? ??、??? ? ????? ?????? 、?っ?ゃ?????????????????????? 。
?????、?? ????っ 、????? っ ? 、 ???? ?? ??、?? ? ? 。????? ???? ??? ? ?? 、????? ? ??? ??? 。?? ??? ????????? 、????? 、 ? ??????? 、????????? 、
???????、??????????????、???????????っ???????? ?????? ? 。 、??? 。?? 、 っ?? ? ? ? 。??????? ???? ?????? 、?? ? 。 （ ??????、?? ?、??? 。?、 「 ょ 」 、?? ???? ? ? ? 、?? ? ?）。?? ???? ? ? ?????、 、??? ?、?? ??? ? 。
（62）
?????????????????????? ????????? 、?? ? ???????? ? 。 っ?? ?????????? ? 。?? ?? 、?? ??? 、 ??? ? 、 、????? 、?? 。?? ?????????? ?? ???????? 、??、?? ? 、?? ??? ? 。???、 、 ??? ??????????? 、????? ??? 。
?????????????????????? 、??????????、?? ?????????。 、? 、??? ??? 、?? ? 。????、? ??? ? っ っ ゃ??。 ? ? ? 、 ??????? 。???、? ??、 ???ー? っ ゃっ 。（ ）?? ? ? 。?? ??? ? ? ? 、 ? ?????? ??、 ?????。 、? ???????? ?? ?? ?? ??????? 、
?、??????っ????????????? ? 、 ???? ? ??? 。 、??? 、 ????? ??????? ??? ? 。 ???? ??? 。?? ?????? ? ????、? 、?? 、 ?????。???、 ??? ??? ? 。 ???、 ? 、?? ? ? 、?????????????????、????? ??? っ 。??? 、 ???? 、???、???? 、???
（63）
?????????????????????? 。?? ???????、（ ） っ ????? 、??? ??????、 、????? ??? ???? ? 、?? ? ?? 。???????? 、 ????、（ ） 、?? ?? 、??? ? っ?? ? 、 ?????ょ??、????????????? っ??。 ?、??? ?? ? っ 、?????????? 。???
??????????、????????????。?? ???????? ? 、?? ? 、?? ? ? 。?? ? ? ??????? ? っ っ?? ? ???? ? 。????? 、? ?? っ ? 、?????????????? 、 ｝?? ??????????????? ? 。?? ?? ????? ???? 、??? ??? 、?? ??? ? ?? ? 、?? ? 。??? ??? ?? 、???? 、 ?
????????????????????
っ??????。???、????????
????、??????っ?????。?????? ?、（?）???? ? ? 、????????? ? 、????? ???? ?? ???? ???? 。?? 、 っ??? ? 、????、? ??? ? 。?? ????、? 、?? ? ????????? ? 。?? ? 、?? ? ? 、?????? ? ?????。
（64）
?????????????????????? 、?? 。???? 、 ????????、??????。 ??? ??? ? ? 、?? ?? 、っ???っ??????、????????????? 。 ?、 ???? ???? 。?? ?????? 、?? 「??」 ? ???????? 、 、?? ???? ? っ っ 、????? ???? っ??。 ? ???????? ?? ????
?。????????????????????、??? ?、 っ ???? 、???? ? 、?? ? ?????? 、?????????? っ?? ?? 。 ? ???????、??? ??? ? ? ??。??? 、?? ??、 ????????????? ??? ???? 。???? ??、? ?? ? ? 、???? ?? ?? ? ? ??、 ? ? 、????? ? 。?、?
?????????、???????????? ???．?? 、?? ???????? ? 。????? ?????、? ????。? 、?? 、??? ?、?? 。?? ?????????? ? っ ??????、 ??????? ?、 ??? ? ?? 、???????????、????????
????????? ? 。?? ?????? ???、??? 、?? ??? っ??? 、?? ??? ? ? 。（ ）
（65）
家??????????? ???? ??
?????『??』????????
????????、?????????、??????????? ?、 「 」?????? 、??? ? っ 。???? ? 、 っ「?っ????????????????」（???）? っ??、? （???????? ?? ） ??????? ????? 。???
?，??????????（?）? 、?? 、??? ? っ????????、? ?
っ?????????????????????っ???、?????、????、?????『??』（?????????。??????、?????????????、?「???????? 、 ??????????? ????」っ 。? ? ??、??? ???? 。 、??? ? 。??? ?????っ 「 、??? 、 っ っ 『
??』? 」 ? 。 、 「 」????? 「 」 。??? 、 ? 、?? ??。「?????、????????????????、?????? 、 、
?」、「 っ ? 、??? 、 」。 「??? ? ? 。??? 」?? 、
（66）
????????????????????????????????、?。? 、????????????っ?、??????????????? ? 。??「????、 ? 。??? 」 ? ???? 、「?」???? 。 「? 、 、??? ? ? 、 ???????」 、 、?? ???? ? 。??????っ???????。??? 、 「 …（ ）…?? 、 ょ ょ?? ??。? 、????? 、 、 ???? っ 。??? 」 ?、??? 、
????。????????????????，?、????????????????っ?????????????????????????????「???、?????????? 、 ? 、 。??? 」???????? ? 。???????「????」 、??? 、 、?????、 、?、? （ ） 。?????????? 。???『? 』 ? ????? （??? っ 、 ）?? ??。?（ ） 、 、 『 ?』（ ）?????? 、 、?? ?『 ??????? ?『? ? ? ???? ? 『 （ ?）???
（67）
親子講と／Ll，理学
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暮らしの視点からの
　　　　　再出発を
??、
小沢牧子
（カット・井田裕子）
???????????????????????、??? ??????。???????? 。 、 ???? 、 っ ??? ?。?? 、 。??? 、 、 、 ? ????? っ 、 っ 。???????? ??、???????????、???? ? ????。 、 っ 、 。??? ?? 、
?????、?????????????????。????? 、 ? 、 ー ??。? ? 、 ???、 ????? ????、?????????…。??? ? ??? ? ー ?????? ? 。??? 、 ?? ??、??? っ 。??? ??、 ? 。???????? ? 、??? ? 、「 」 「??? 」 ー、??? ? 。?、? 、 ???? 、 ??? 。??? ? ????っ? ? 。 っ??? 。?? 。??? ? ? 、
（68）
???。????????、?「????????」、「??????????」 ?、? ?????????????、????????．???。???「??????? 」 、??? 、???????。??? 。 ???? 。 、??? ? 。 ???、 ????? 、 。?? ?、?? ? 。?「??」 「 」????? ? 、 っ 。??? ?、 。 「 」?? ? 。 、?????? っ 、 。??? ? ゃ ゃ?? 、 。 ????
?、????ゃ???????っ???。????ゃ??????????、??????????、??????????? ? 。 「??? 、 っ ょ?、? っ ょ 。 、 ???、 っ ょ ? ? ???? ? 」。「 、??? ? ???????? ??っ??????、っ ょ 」 、 ッ?? ?????、??? ゃ??? ??? ? 。? ゃ ?????? ???? っ 。??? 、 ゃ 、??? 、?? 、 っ ? 。??? ??、? ?? ?? 、 。??? ? ー 、??? ? 、 。????????、 ??? ???? ?。
（69）
?．
海の輝く
中間ということ
佐藤通雅
　　（カットも）
酷騎
P湾D難
?????ョ???。????? ??、????。??????????。?????。 ?ー?。???????? 、 、? ー ? ? 、????ー?。?????????????? ???ょ?。??? 、?、? ? ? 。 ?????? ? 。 ??＝??? 。 っ 、??????? ? 、 ｝ っ??? ュー? 。 …
????、?????????、?????????????。 ッ ???? ? 。 ?。 ュー??? ? 。 「 っ? ??っ??」??? ????っ????。??? ョ??? っ っ?ょ?。 っ ? 、 っ??? ょ 。 ョ??? ? 、 ? 、??? ? っ 。 ョ???ー 、??? 、??? 〉 。 、??? ょ 。 っ?ょ?。 。?? ょ??? ? ??、 。??? ー っ 、?? ? 。???ー 。 ???? 、 っ?? ?? ょ 。 ー ー 、 ッ ー、 、
（70）
??????、?????????、??????????????。 、 ? 。 ???? 、 ? 。??? 。 。 ??????っ ー 、?、??????、????ッ????????。????????? ー っ?? 。
?? っ 。??? ? 。 ー???、 ??? ????。?????ー??? 、? 。??? ょ??? 、??? 。??? 。 「????? ?? ? 、?ー??? ???? 」?????? ー ? 。???、? ?? 。??? ー 、??? 。 。
????????????、??????????????????っ?????????????。??????????? 。???っ???っ????。????????????っ????????????????ょ??。???????っ???? 、?? ょ 。??? ?? 。??? 、?? 「??? ? 」?? ?、??? ? 、??? 。 ????、 ? 、??? っ 。 っ??? 。??? ??。?? ????っ?、? っ??? 。 っ?? っ 。??? ? 。?。
（71）
曳「こんなネットワークが
広がるネットワーク
なのです」
謹
＝＝
?????ッ??ー?????????????????。??????????、 ャ?、 っ ?? 。 、??? ュー????? っ?「 ッ ー 」??っ ? 。?? ? 、 「 」 ッ ー?、 「???」 ッ ー 。
?????「?????」????、?????????????、????????????????????。????? ?、 ? ??。 、 「 」 っ???。 ー っ???。? 、 ?っ 、?「???? 」??? 、??? ュー 。 、?? 、「 」「??? 」 「 ???? 」 ?っ????。「?????????????」????、?????????
???、 ?? ?? ???。???、??? ? 、? ??「? 」 ?? ?。??? ??? 、 ??、????? 。?? ???? っ 、????っ ュー 。??? 、 、??? ヵ ? ッ ー ?????。 ー 。 、
????、?????っ????、??????っ????????????????? 。 ? 、 ??????????????????????っ????。??? っ っ 、 ュー ????? 、 ッ ー?。? 、「 」「 」「??? 」 、 ? ?????? 、?? ? ?? 。??? 、 ー?、 ????? 、 。 、?っ? ? っ??。?? ? 、 ー 、???? っ? 。??? 、?。? 、???? ? ?? ???。 「??? ? ????? ?」 ??ッ? っ 。???? 、?、? ???? ? 、 ?
?????????。?????? 、 ??????っ?????????、??? ?? ? っ??。 ? （ ）??? 。??? ッ ー 、???「?? ???」?? 。 「 ??、? ???? ???? 。 ? 、??? ? ? 、??? 」 、 っ??? 。 ? ???? 。?、?「 」??? っ 。??? ?ュー 「?」??? 「 っ?? 「 ?（ ）」「…?????????」??????。??? 、? ? ? 。??? ュー 、「 」 （
??）?????????????????っ?????。????、?????????「??」????????っ??? ? っ 、?? 。????? 、 っ ー?? っ っ 、???っ ? っ 、ュー??????????。????ュー???、????
??? ? ? 、 ??????? 。??? っ 、??? ュー 「 」??? ?? 。?? ??ォー??（ ） 、 ??? ?、 ょっ 、 っ ?? 。???、 ュー っ??? 。???、 ??? っ （ ェ ィッ????〔 〕? ??? ?????? ? ） 。??????、??? ? ）?? 。
????????????、???????????????????????。???????????????????、 ???? 、??? 。 ッ ー??? 。?? ??? ? 。????????。 ? 、????、????? ???? 。 ???? 。 「??? 」 、「?????」（????? ????? ??）???っ? 。 （ ）?、??? （ ー?） 、???（ ） 、 ）?、? ? （ ） 、 ……。「??????????????????、???????
??? ? 。 ? 」 、?? ? 。
（74）
???????????????ェ ???? っ ??、??????っ? 。 「 ??」 ?。?? ? ェ? ???? 、 。 ???? 、?? 。? っ?、? ? 、 。?? 。 、 （ ） 。?? ?? ? ? ? っ??。 ? 、 （?っ? っ ）??? ? っ ?。?? 、 ? ????っ?。?、 っ 。
↓????。???????????????『?
??? 』 『 』 ?????」っ 。? 「?? ?」??? ?? 。 、??? っ ??? ???? ??? ?。?????
フフフ6⊃δやあっ否や
中正彦?
?????????。????。???????。?????、 ? ? 。 ?????????????っ????????。???、 ???? っ っ?。? っ 。 ? っ 。??? ?? ? ? 、???? っ 。 っ 。?? ? ? 、 ー 、????? ????? 。 、???ェ? ? っ 、??? ? 。??? ェ??? 、?。???、 っ?。? ? 、??? 、??? ? 。?（? ? ー ）??? 。 っ?? っ 。 。
（75）
????????????ョ????????、?????????。???、????ィッ????? ? 、??? 。 ? っ?? 、 、??? 。 、 ???? 。??? ? 、?、? ゃ??。????? ???????、?っ????? ? 、?? 。??? ??????? ??、? 、?。??? 。???、? ?っ ????? ?。?ょ?、? ッ ィッ?? ? ?? ? 。
“Power
to
the　lmagination．”
筐
こ　ば　こ
■村田直文
?????????????????????、??????????? 。 、??? 。??? 、 ??????????っ 。 「 」??? 、?? っ 。 「 ュー 」??、 ュ?。? 、 、??、 ?? 。??、 ? ? っ 。??? 、??? ? 。??? 、ィ?? 。 ? ????、 ??、?? ィ ? ????、 ??? 。 っ 、?? ? ?? ?。「??????」??、?????、?????
??? っ 。 、?????、?????? っ 。
（76）
???っ???????????、?????????????????? 。 ??、????? ? ?、??? ?????? 、 ??????? 。 ??、 「 ??? ?? 」 「??? ? 。?? 」?「 ???? ょ。?」? 、??? ? 。??? ? 「? 」?「 」??? 、 ?っ??? ? 。? っ???? 、 、
幼兜クラフを始めてみたり
⑤「大きな集団・小さな集団」
，，?
????．「｝???
????? ??? ?、 っ 。?? ? 、??? 、 。 っ???????? 、
層 ????????????????????。????????????????っ??、??????????????? 。 、?????っ???????????、???????????? 、 ? 。???? 、，?
??
●佐多和子
????、????????????????、 ? っ??? 、???っ ?。? ??、??っ??っ????????????、???????????? 、 っ? ?????? 。??、 「 ?」? 。「??????」?
?、? 、
???????、???????????????????????? ??????????????。???、?????????????? 。 、 ょっ????????????????（?ッ??????）
（77）
出る釘は打たれる
????
xNew
鷲◎W
興学
家麟鮭
???????????????? っ 。??????? 」????? ?、?? 、??? 、?、??? っ ?????? っ 。 （???）? っ 、????? ??、????っ?ょ? ? ?? ?? 。
????????????????、??????「????」???????、???????????? 、 っ ??? 。 ??、? ????????????????。???? 「 」 、???? ? 「 、??? 、??? 。??? 、???
???、?「????」????????、?????????????? ? ? ?、? ? ?????っ 。? ? ??? 、 ??????? ? ???っ 。 ? ??? ??????? ??っ 。??? ? 、???、 、「 っ 「??? ??? 」?「? 」??? ? 、 ー ? ?????? 、??っ 。 、 ? 、??? っ 。??? っ 。 っ 。??? 、???っ???????????っ?。???? ????? ? 、 「 」? ?? ?? ??? ? ? 、?? っ 。 っ 、??? ? ? っ 。
（78）
?????????????っ???、????????。?? 「 」 「 ? ?」???、??? ? っ?。???????? ??? ???? 。? ????、??????????? っ 。??、 ????? ? ? 、
???????????????????????????????????っ???っ????????? ? 。????? ?????。 、
????? ? ?、? ????? 。?????? 、 、?????? 。
学
?????????。???っ?????????、?????、???????????。?????????????????????。?????????、?????????? ? 、 っ??? っ っ 、??? 、 、??? っ 。 。
私の轄捜＼
　　　　　累
　　　　　続
岡百合子響
　　　　　、蔭
　　　　　’舞
????????
??????????????????? 、??????????????????? ???っ 。 、???、????????????????????。??? 、
????、??????????????????????????「???」????? っ 。 、???? ?????? 。?? ???? 。??? 。 ?
?????????、??? ?っ 。??? ? 。????? 、???????????、??? ?? 。 、???????????????????、???、? ????。
（79）
??
」???????、
酒
???????
???、?????????????、????????????、??????????、??????????????? 、 、 ? 、??? ? 。?? 、 「???」 「 」 、 ーっ???、??????????????????。??? 、?? 、 っ 。?? （「?? 」 ）??、 ー っ 、??? ?ー? ? ? ? 。??? っ 、??? ??? 、 、?? 。
???????? っ 、 、?? 、 ?
?、????????っ???????????、??????、???????????っ??????????????。?? ? 、?????????????????????????????っ? 、 ?????っ?????。 ? ? ? ー??? ? っ 、 。??? 、 、??? っ 。 ? 、??? ? 。 、????? 、? ?? ??? ? ? ?? ? 、????、 ??? ? ??、??????、 っ 。?????、? 、?。??? 、 ? ?? 、??? ? 。
（80）
???????????????????、?????????? 。 ?「??? ??????ッ 」 ??、?? ? 。（ ?????）?? ? っ
離
??? ? 。 、??? 。 っ 、??? ー 、 っ??? ォ 、 ????、?? 、 。 ー 、????? ッ?、?????? ?? ??。 ?????、?????????? ?????????。?????ァ? ー 、???、 ?、 ????。?っ?????????、 ? 、 っ???っ ー 。 ー??、??? ッ?。? 」 。?っ? 、 ー っ っ??、 ? っ 。「????????」? ー 、??? ー ? ッ
???。???????ェ?????????、?????????? ァー 、 ?????? っ?、 ー ィー ?。 、?? ?ー????ッ?????? ????、。???ャ???? ?????ァー?? 。?????っ ?? ?、 ?ー??? 、??? ? 、????? ー? ? ?ー???。 ???? 、 ? 。?????? ?。 。??? 。 、??? っ 。 ???? っ 、??? ??。 ??? 、 ?。??????
????
??????。???
…?
?
　θ、?
xL．t　dew徳④ζみ
勤多
コンピューターと暮らし
「???ュー?ー」???????????????
????????????????????????? ???????、 っ???? ? ????????????? っ っ 。? ?? っ っ? ???? 。 『 ュー?? 』（ ） 「 ュー （??? ? っ????」? っ 、????? ?????????????? 。? ?? っ? ?? ???? ? ?ー? ? ?? 。??? っ 。? ? ?? ュー ー? ?? ?「 ー??? ??? ?」 ? ?。? ?ッ ー??? 、 ー?? （ 。?? っ ? 。??????ュー?ー? ????? ?? ?? ? ? 、
??ュー?ー????????っ????。?????????????????????????????????????? 、??? ューー?? 。
ゆき）（あおみ
「????ー?? ?」????????????? ）????????????? 「 、 、?」???? ?????????? 。?????ュー ー? ?????。 ィ 「?」??? ????ッ??ー???ー???ョ? ? 、?? ?
（82）
?????
「???????」?　　
@　
?????????
????? 。
〈10＞石けんコンサート通信よしだあきひろ　　（イラスト　十倉ゆかり）
連絡先：〒665兵庫県宝塚市亀井町5－8
????????????????????ゃ?っ?????????? ? っ ? ????????? ????? （? ）
?????????????（???
????? ）、??っ?? ?。 ??? 、?、??? 「 っ?? ? ?」 っ??? ? ??っ っ「?? ? ??? ????????」? ッ ー?。 ? 「?? ?っ? 」?? 「? っ? っ 」?? ? 。?? ???? ???ー ー?? ? 。
?????????、??????????っ．??? ????っ? っ 、 ?????。 ?????????????。 、?、 ???。 ??? ? ?っ 。??? ???? 、?? ?? 、?? ? っ 、??? ????っ 。? ?っ?、 ??、 ????? ? ???? 、?? ?? ?? 。?? ? 、 ???? ? 。?? ?? 。 、「???????」??? ? ??。
（83）
????????????????????????》 ㌔ ?????????????、 ?? 「??? 」 （ ）。
「?ー??????（????）?、?
??????。 『 ????? 』??? ? 、 ?????、 『 ??????』?? 。 ??? 、?? ???。? ? 、?? ??? ?。 ??? ?? ?? ?????? 」。????? ? 、??「?ッ???」?????????。???????? ー ー 。
?? 、
???????????????????????、?っ?????。?? 、 ?。? 、????????????????? 、????? 、?? ?? 、??? ????? っ 。??? 、??? っ 「??? ??? ?」 ー 、??? 。 、「??????????? 」 ?。???「? 、? っ 。??ゃ っ 、?????? 。?? 」 ?っ 。 ??、????、? 、 っ??。???? 、? 。「??????????????」??、?
??、?????????????????????????????????、???ー? 、 っ 。??? ???、?????????????? ?、??????????? …… ???っ?。????? 、 ?? ? ???? 、?ょ? ??? ?…? 。「 」??? 、?、?? 、 ? ?? 、?????? ??? 。??? 、 、?? ??ュー??（????）。??????????、??? 、?? ? 。?? ???? ?? ???????「 ? ? 」
（84）
??。????????????。???????????、???????、?????????????、???????????? 、 ? 。????、??????? ??????っ??、?? 。?? ? っ ュ?? ? 。??? 、 、???? ? 、?? 、 ? 、??????? ? ? 『?ュ 』（ ）?? ?。「???????、??ィ?ッ?、????
???? ???、 ? ???? 。 『? 』『??????、????ッ???』??、?? 。? 、?? ??????」 ッ ー 。『「?」??????????????? 』『??ュ??????』????? ? っ ?
ー?、???????????????????? ?『 ュ 』?? ? ? 。 、??? 、 ??????っ??、? 、?? ??? ? ?? 、 ? っ??? ? 、?? 。??? ? ??????????? 、 。 ??? 、 ???? 。 っ? 、?? ェ ュー ャー??? ? ?? 。 、??????? ??? 、??? 「 ? ??? 。 っ 、?? ? 。 」?? ?? ??。?? ? っ??? 、? ????、???? ?っ 。 「? ??? 、? 、 っ?? 」 。 っ?? 、? 、
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iWeの会通信i
連絡先　石川由紀
東京都世田谷区上野毛4－19－12
nO3－701－8578
FAX　03－704－2254
本欄綿集担当　平井雷太
東京都文京区本駒込6－15－1
河西ビル5F　すべーすらくだ
EO3－941－4659
FAX　03－941－5427
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700人近い婦人自衛官の採用増加を決めた。
最近は，きつい，汚い，危険で「3K産業」
などと男性に不人気だけに，女性パワーに
期待しようと隊舎の整備などを急ぐことに
している。
　陸上自衛隊は，昨年より500人増やして
800人近くにするが，すでに駐屯地の受け
付けやラッパ手，訓練に使う大型トラック
の運転手，電柱に有刺鉄線を張る通信隊員
など，戦闘職種を助ける職場に配置してい
る。給与や昇進が男女平等なことが人気の
理由でこれまで応募は6，7倍の狭き門だ
った。（12．4日付朝日）
★「死刑存続」3人に2人
　総理府が3日発表した「犯罪と処罰に関
する世論調査」　（20歳以上の男女2293人回
答）によると，9割以上の人が「凶悪犯罪
が増えている」と感じ，3人に2人が死刑
存続の意見を持っていることが分かった。
ともに前回C80年）の調査に比べて両方と
も増加しており，凶悪犯罪への危機感が死
刑存続論に結びついているようだ。死刑存
続の根拠（複数回答）は「凶悪犯罪は命を
もって償うべきだ」（56％），「死刑を廃止す
れば悪質な犯罪が増える」（53．1％）などが
多く，逆に死刑廃止の理由では，「裁判に
誤りがあると取り返しがっかない」　（45，8
％），「人道に反し，野蛮」（43．3％），「更
生の可能性がある」（34。2％）などだった。
（12．4目付朝日）
★陪審制の是非検討
　最高裁（矢口洪一長官）は，国民が司法
に参加する「陪審制」の研究に着手してい
るが，昨年暮れ，諸外国の実情調査の第一
陣として，米国に派遣された竹崎博允・東
京地裁判事の調査報告によると，米国の陪
審制の長所・短所を指摘したうえで，今後，
海外調査と並行して，国民の批判も少なく
ない日本の司法の現状について徹底調査を
行なうよう求めている。この報告をうけ，
矢口長官は，「国民の司法参加のあらゆる
道を，今後十年計画で探りたい」と明らか
にする一方，第2，3陣の海外派遣を決め
ており，この問題をめぐる最高裁の前向き
な姿勢が，論議を呼ぼう。　（11．29日付読
売）
★交通死亡事故に「非常事態宣言」
　，89年の交通事故による死者は，11月27
日までに9，934入を数え，13部屋りに1万人
をこえた’88年を7％も上回り，政府は28日，
初の「非常事態宣言」を出した。背景には，
「夜型生活」の一般化に伴う夜間の事故，
社会の高齢化に従ってのお年寄りの死亡の
増加などがあり，警察庁は「取り締りの強
化だけではもはや対策は限界。車メーカー
の利益を道路や安全施設づくりの資金に還
元してもらうことなども働きかけていきた
い」としている。（11．28日付側目）
★脳死容認前向き
　目土連人権擁護委員会の「脳死と臓器移
植に関する人権擁護委員会第4部会」は，
22日までに，最近の脳死をめぐる問題につ
いて「脳死を人の死と認めるのに，大きな
障害はないと思われる」と消極的な言い回
しながら，脳死容認に前向きな姿勢を示す
同部会の意見書案をまとめた。日弁連はこ
れまで，脳死を個体死と認めてよいとする
見解に対して，　「人権上問題があり，安易
に臓器移植をすべきではない」との姿勢を
示していたが，今回の意見書はこれまでの
消極姿勢から踏み込んでおり，波紋を呼び
そうだ。（11．22日付読売・朝日）
★女性議員の倍増訴え
　ジュネーブに本部を置く列国議会同盟
（IPU）はこのほど，「女性の政治参加」
をテーマに，当地でシンポジウムを開き，
世界の女性国会議員を2000年までに倍増，
全体の4分の1に一と訴える最終文書を
採択した。’79年に国連で採択された女子
差別撤廃条約を，まだ99力国しか批准せず，
批准した国でも条約に反した法律，規制が
ある事実が示された。（12，9日付朝日）
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アンラナ
★“冷戦の終結”を宣言
　ソ連，東欧の急激な改革の進行に対応す
るため，地中海のマルタで開かれた米ソ緊
急首脳会談は3日，欧州新時代に向けての
新米ソ協調時代入りを宣言して終了した。
終了後の共同記者会見で，　「米ソ関係は全
く新しい時代に入った」（大統領），「冷戦
は過去のものになった」（議長）と語り，
両首脳は，戦略核削減交渉合意を目指す米
ソ首脳会談を’90年6月に開催することを
確認するなど，広範囲にわたって米ソ協調
を強化，拡大することで一致した。
　しかし，東ドイツではこの日開いた社会
主義統一党（共産党）中央委員会総会でク
レンツ党書記長はじめ党中央委員会の総退
陣が決定。またチェコスロバキアでは新政
府が初閣議で同国駐留のソ連軍撤退を要求
する交渉開始を決：議した。こうした動きは
東欧の激動が米ソの対応をはるかに超える
速度で進んでいることを劇的に示すもの
で，米ソ協調体制の多難さを象徴している。
（12．4日付読売）
★政府開発援助（ODA）で無駄の指摘
　会計検査院がアジア，アフリカなどの援
助国の内，三か国，七件（援助総額398億
円）を調査したところ，相手国との連携不
足などで援助金のムダ遣いがあることが8
日報告された。外務省の無償援助で，15億
円余りをかけて市下水処理施設を作ったも
のの，相手国側の市の予算がなく，末端の
下水道建設が遅れたため，施設が十分活用
されていない例や，海外経済協力基金（O
ECF）が’82年，道路建設に使う建設機
材の購入資金62億円を貸付けたが，相手国
の建設費が計画通りつかず，十分使われ
なかったケースなど。検査院では「内貨予
算不足に対する措置の検討や国内の援助実
施機関の連携を強化すべきだ」と指摘して
いるが，援助の窓口になっている外務省で
は，「見通しが甘いといわれれば，それま
でだが，途上国では日本的なペースでは事
が運ばないことも多い」と話している。
（12．9日付読売）
★「日の丸」「君が代」高校も義務化
　文部省は30日，’94年から段階実施され
る高等学校の新学習指導要領の一部内容を
来年度から先取りすることを決め，そのた
めの移行措置を告示した。告示内容はいず
れも「（先取り）できる」との表現で現場の
判断に任されているが，唯一の例外が特別
活動で「（新指導要領の）規定によるものと
する」と強制する形。入学式や卒業式など
でのHの丸，君が代を事実上義務化した規
定もこの特別活動の1つで，来春からの先
取り実施が義務付けられた。
　このほか，家庭科の「男子必修」が新要
領に盛り込まれたのに伴って，移行期間中
に男子全員が家庭科を履修する場合には，
体育の単位数を減らしてもよいこと。特に
必要がある時は，必修科目の単位数を少な
くすることができる一などの特別措置が
とられる。（12，1日付読売・朝日）
★1学級2教員の構想も検討中
　文部省は，小・中の40人学級実現に向け
て教職員定数の増加を図った第5次定数改
善計画が’91年度に終了するのを受け，’92
年度以降の次期計画の策定に向け検討を始
める方針を固めた。それによると，’92年度
から小学校で新学習指導要領が全面実施さ
れるのに合わせ，小学校の音楽，図工，体
育などを担当する専科教員の充実，小，中
学校の1クラス2人の教師による授業一
例えば中学校の英語の授業などで，日本人
の先生と外国人講師が2人1組となって授
業を効果的に進めようという構想一や，
教科に応じて学級の枠を超えた弾力的編成
を組むことなどが検討課題にのぼっている。
　しかし，父母らから要望の出ている35入
学級については，①集団教育のメリットが
損なわれる　②教師の大量：増員は財政上困
難などの理由で極めて消極的だ。（1L　26日
付読売）
★自衛隊，女性でtt補強”
　若い男性自衛官のなり手不足に悩む自衛
隊は，来春の高卒者だけで陸海空合わせて
（95）
86／2．3水はいのちの泉（￥530）
87／8．9「原発」知らなくていいのか（．
87／！2　国際居住年って何だった？（￥
88／10　食と環境といのち（￥550）
89／1　くらしの論理を創る（￥550）
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◆単行本
「教室のミニ舞台から一こぼれ話20」児
　　　　　　　　　　　　　　（1350
「らくだが翔んだ」平井雷太　　　（1236
　　一教育の常識の非常識一
「若いいのちの像J児玉澄子　　（1339
　　一私のカウンセリング入門一
●学校・教訓・教師
83／to　今教科書問題を問う（￥500）
83／冬　学校はよみがえり得るか（￥700）
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87／　7
88／　5
87／夏
88／夏
“学び●教える一とは（￥530）
いじめ一その根っこには何が（￥530）
先生は悩んでいる（￥530）
学校給食で論争しよう（￥530）
「制服」着る，着せちれる（￥530）
学校一絶望？　希望？（￥550）
女たちの教育改革提言（￥700）
教育はどこへ（￥700）
●くらし、環境
85／12　人間と土を生かす（￥530）
86／1　くらしの文化を探る（￥530）
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